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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana persiapan guru kelas satu 
dalam penerapan pendekatan saintifik. (2) mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pembelajaran guru kelas satu dengan menggunakan pendekatan saintifik dalam 
pembelajaran tematik. (3) mengetahui bagaimana sistem penilaian guru kelas satu 
dalam pembelajaran tematik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Tempat 
penelitian dilaksanakan di SD Muhammadiyah 16 Surakarta.Pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model 
Miles dan Huberman. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) persiapan guru dalam penerapan pendekatan 
saintifik adalah pembuatan prota, promes dan silabus (2) pelaksanaan pembelajaran 
tematik berpegang pada RPP yang dibuat dengan menonjolkan kegiatan saintifik. (3) 
teknik penilaian guru yang digunkan adalah penilaian afektif, kognitif, dan 
psikomotorik. 
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This study aims to: (1) find out how the preparation of first grade teachers in 
applying the scientific approach. (2) knowing how to implement first class teacher 
learning by using a scientific approach in thematic learning. (3) find out how the 
first grade teacher assessment system in thematic learning. This type of research is 
qualitative research. The place of research is carried out at SD Muhammadiyah 16 
Surakarta. Data collection through observation, interviews and documentation. Data 
analysis using the Miles and Huberman models. The validity of the data uses source 
triangulation techniques. The results of the study show that: (1) teacher preparation 
in applying the scientific approach is the making of prota, promissory notes and 
syllabus (2) the implementation of thematic learning that adheres to the lesson plans 
created by highlighting scientific activities. (3) teacher assessment techniques used 
are affective, cognitive, and psychomotor assessments. 
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